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明治27年共進会審査復命書
五
、
錫
（
す
る
め
）
審
査
報
告
九
州
沖
縄
八
県
連
合
共
進
会
出
品
賜
ハ
、
総
計
七
百
八
十
二
点
ニ
シ
テ
、
其
出
品
者
人
員
ハ
七
百
十
名
ナ
リ
。
而
シ
テ
、
此
等
審
査
ノ
結
果
ト
シ
テ
優
等
者
百
零
三
名
ヲ
出
シ
、
褒
賞
授
与
ノ
栄
ヲ
得
セ
シ
ム
ル
ニ
至
し
り
。
弦
二
、
命
令
状
ノ
旨
趣
ヲ
奉
シ
、
各
県
ノ
出
品
二
就
キ
、
審
査
上
ノ
欠
点
ヲ
指
摘
シ
、
以
テ
将
来
改
良
ス
ヘ
キ
ノ
要
点
ヲ
左
二
列
記
ス
。
［
沖
縄
県
の
項
の
み
抄
録
］
沖
縄
県
本
県
出
品
数
二
百
十
九
点
ニ
シ
テ
、
飛
賜
ノ
製
法
非
常
二
進
歩
シ
テ
、
又
昔
時
ノ
飛
賜
ニ
ア
ラ
ス
。
然
し
ト
モ
、
眼
球
ヲ
付
シ
、
体
肉
ノ
両
側
ヲ
切
断
シ
テ
形
状
ヲ
斉
ヘ
タ
ル
ハ
、
大
二
欠
点
ト
ス
ル
所
ナ
リ
。
向
後
此
二
点
二
就
テ
改
良
ヲ
要
ス
。
八
重
山
島
出
品
ノ
「
さ
い
い
か
」
ト
称
ス
ル
モ
ノ
ハ
、
脚
部
及
外
套
膜
ヲ
去
り
、
全
然
体
肉
ノ
ミ
製
シ
、
剰
へ
竹
木
ヲ
以
テ
伸
張
セ
ル
ハ
、
一
見
其
何
物
タ
ル
ャ
ヲ
弁
ス
ル
ニ
苦
シ
マ
シ
ム
。
宜
シ
ク
改
良
ス
ヘ
注
目
ス
ル
所
ナ
リ
。
本
会
二
参
列
セ
ル
連
合
地
方
ノ
書
記
官
、
参
事
官
、
委
員
等
ハ
、
特
二
会
議
ヲ
開
キ
テ
継
続
ノ
如
何
ヲ
討
議
シ
、
左
ノ
決
議
ヲ
ナ
セ
リ
。
一
、
九
州
沖
縄
連
合
共
進
会
ハ
、
之
ヲ
継
続
シ
、
二
十
九
年
ヲ
初
会
ト
シ
、
自
、
之
ヲ
継
続
シ
、
二
十
九
年
ヲ
初
へ
後
隔
年
二
開
設
ス
ル
事
。
一
、
初
会
ハ
長
崎
二
開
設
シ
、
自
後
前
会
ノ
順
次
二
開
設
ス
ル
事
。
一
、
本
会
ノ
規
則
及
出
品
主
目
ハ
、
追
テ
集
会
ノ
上
決
定
ス
ル
事
。
以
上
ハ
、
本
懐
ノ
梗
概
ヲ
記
ス
ル
ノ
ミ
。
出
品
二
対
シ
、
将
来
改
古
キ
点
ハ
、
審
査
官
ノ
報
告
二
詳
ナ
ル
ヲ
以
テ
、
薮
二
薑
セ
ス
。
因
一
会
規
則
二
対
シ
、
改
正
ヲ
要
ス
ヘ
キ
点
ヲ
述
レ
ハ
、
左
ノ
数
項
一
石
シ
・
［
以
下
、
略
］
出
品
二
対
シ
、
将
来
改
良
ヲ
要
ス
ヘ
テ
、
薮
二
薑
セ
ス
。
因
テ
、
薮
二
本
述
レ
ハ
、
左
ノ
数
項
二
過
キ
サ
ル
ヘ
六
、
茶
審
査
報
告
九
州
沖
縄
八
県
連
合
共
進
会
出
品
茶
総
計
ハ
、
三
百
九
十
七
点
ニ
シ
テ
、
其
出
品
者
人
員
ハ
三
百
四
十
名
ナ
リ
。
而
シ
テ
、
此
等
審
査
ノ
結
果
ト
シ
テ
、
優
等
者
六
十
七
名
ヲ
出
シ
、
各
々
褒
賞
授
与
ノ
栄
ヲ
得
セ
シ
ム
ル
ニ
至
し
り
。
今
葱
二
命
令
状
ノ
趣
旨
ヲ
奉
シ
、
各
県
ノ
出
品
二
就
キ
、
審
査
上
其
欠
点
ヲ
指
摘
シ
、
将
来
之
力
改
良
ヲ
施
ス
ヘ
キ
要
点
ヲ
左
二
録
記
ス
。
［
沖
縄
県
の
項
の
み
抄
録
］
沖
縄
県
出
品
数
僅
カ
ニ
十
三
点
、
栽
培
、
製
法
ト
モ
ニ
幼
稚
ナ
リ
。
形
状
色
沢
一
見
紅
茶
ノ
如
ク
ナ
リ
ト
錐
モ
、
茶
津
ヲ
審
査
ス
ル
ニ
至
ツ
テ
、
緑
茶
ナ
ル
コ
ト
ヲ
知
ル
。
其
製
法
ヲ
調
査
セ
ル
ニ
、
生
葉
ヲ
釜
熱
援
操
シ
、
而
シ
テ
之
ヲ
芭
蕉
葉
二
包
ミ
、
蒸
テ
後
チ
、
莚
等
ヲ
覆
上
、
番
蒸
ヲ
施
シ
テ
、
日
光
及
炉
火
ヲ
以
テ
乾
燥
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
。
是
し
、
支
那
黄
茶
ノ
製
法
二
髻
壼
タ
ル
モ
ノ
ナ
リ
。
為
メ
ニ
、
水
色
黄
濁
香
味
甚
夕
不
良
ナ
リ
。
之
し
地
質
季
候
適
セ
サ
ル
ニ
ア
ラ
ス
シ
テ
、
全
ク
製
法
ヲ
究
メ
サ
ル
ニ
依
ル
。
国
頭
地
方
ノ
如
キ
ハ
、
茶
樹
ノ
成
育
繁
茂
内
地
二
倍
シ
、
立
春
ョ
リ
発
芽
ス
ト
云
フ
。
故
二
、
少
シ
ク
注
意
シ
テ
栽
培
製
造
等
二
従
事
シ
タ
ラ
ン
ニ
ハ
、
国
利
ヲ
増
ス
ヤ
必
セ
リ
。
今
回
出
品
中
、
尖
芽
二
葉
ノ
白
毫
ノ
ミ
ヲ
摘
採
シ
テ
製
造
セ
シ
モ
ノ
ア
リ
キ
。
賞
ヲ
得
シ
テ
ノ
六
等
一
名
ナ
リ
。
な
お
、
こ
の
部
門
の
審
査
員
と
し
て
、
沖
縄
県
の
玉
城
八
十
九
郎
が
加
わ
っ
て
い
ス
》
０
シ
。
右
、
謹
テ
報
告
ス
。
四
明治27年共進会審査復命書
七
、
麻
審
査
報
告
は
じ
め
に
「
麻
審
査
復
命
書
」
の
冒
頭
部
分
を
掲
げ
る
。
本
出
品
ハ
、
大
麻
及
苧
麻
ノ
ー
種
ョ
リ
成
り
、
其
出
品
総
数
六
百
六
十
三
点
、
出
品
人
員
六
百
四
十
八
人
、
与
賞
員
数
百
八
人
ナ
リ
ト
ス
。
而
シ
テ
、
之
ヲ
第
三
回
当
連
合
共
進
会
二
齢
ケ
ル
麻
出
品
点
数
二
比
ス
レ
ハ
、
少
ナ
キ
コ
ト
五
百
十
点
タ
リ
。
蓋
シ
大
麻
ハ
九
州
諸
県
何
レ
モ
多
少
出
品
セ
サ
ル
ナ
シ
ト
雌
モ
、
苧
麻
ハ
絶
へ
テ
ナ
ク
、
唯
沖
縄
ノ
ー
県
之
ヲ
出
セ
リ
。
沖
縄
県
出
品
ハ
苧
麻
ノ
ミ
、
其
数
七
十
八
点
ア
リ
。
皆
青
苧
ニ
シ
テ
、
其
需
用
は
県
下
二
止
マ
リ
、
未
夕
広
ク
他
府
県
二
売
出
ス
ル
コ
ト
ナ
シ
。
而
シ
テ
其
製
法
ャ
、
粗
慥
タ
ル
ヲ
免
カ
レ
サ
ル
ナ
リ
。
蓋
シ
此
ノ
由
テ
来
ル
処
、
需
用
ノ
関
係
然
ラ
シ
ム
ル
モ
ノ
、
如
シ
。
従
来
其
原
料
ヲ
之
二
仰
ク
八
重
山
島
白
上
布
ノ
如
キ
、
織
成
シ
テ
後
チ
漂
白
ス
ル
ヲ
以
テ
、
生
産
者
是
二
顧
ミ
ル
県
別
に
み
た
「
出
品
種
類
」
は
、
各
県
が
す
べ
て
大
麻
の
み
（
五
八
五
）
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
沖
縄
は
苧
麻
（
ち
よ
ま
）
の
み
七
八
と
あ
る
。
ま
た
、
沖
縄
の
苧
麻
の
「
作
付
反
別
」
は
明
治
二
十
年
（
一
八
八
七
年
）
が
一
三
町
七
反
、
同
二
十
五
年
（
一
八
九
二
年
）
が
二
九
町
八
反
で
、
「
収
穫
高
」
は
そ
れ
ぞ
れ
八
○
一
貫
と
一
、
五
五
一
貫
と
あ
る
。
以
下
は
「
麻
審
査
報
告
」
の
沖
縄
県
の
項
の
記
述
で
あ
る
。
右
命
令
状
第
七
条
二
依
り
謹
テ
報
告
ス
。
八
、
砂
糖
審
査
復
命
書
明
治
二
十
七
年
一
月
十
五
日
、
九
州
沖
縄
八
県
連
合
共
進
会
出
品
砂
糖
審
査
官
ト
シ
テ
、
沖
縄
県
エ
出
張
ヲ
命
セ
ラ
レ
、
同
月
廿
日
、
農
事
試
験
場
熊
本
支
場
出
発
、
往
復
ヲ
除
キ
該
県
二
滞
在
ス
ル
コ
ト
四
十
余
日
ニ
シ
テ
、
三
月
三
十
一
日
帰
場
セ
リ
。
依
テ
、
薮
二
砂
糖
審
査
ノ
概
況
及
南
島
糖
業
ノ
将
来
二
就
キ
、
九
州
各
県
砂
糖
審
査
員
ノ
意
見
ヲ
附
シ
、
謹
テ
閣
下
二
復
命
セ
ン
。
第
八
回
九
州
沖
縄
八
県
連
合
共
進
会
砂
糖
審
査
官
明
治
二
十
七
年
五
月
農
事
試
験
場
技
師
山
中
寿
弥
砂
糖
審
査
概
況
今
回
、
九
州
沖
縄
連
合
共
進
会
二
齢
テ
、
出
品
ノ
多
数
ヲ
占
メ
タ
ル
モ
ノ
ハ
、
第
一
織
物
類
ニ
シ
テ
、
砂
糖
之
二
次
ク
。
而
シ
テ
、
沖
縄
県
ハ
其
出
品
数
最
モ
多
ク
、
総
数
二
千
五
百
三
十
五
点
ノ
中
千
点
ハ
全
ク
同
県
ノ
出
品
二
係
ル
。
実
処
ナ
ク
、
斯
製
是
レ
足
レ
リ
ト
ナ
ス
ハ
、
憾
多
シ
ト
ナ
ス
。
何
ソ
精
製
晒
白
ヲ
試
ミ
テ
、
声
価
を
揚
ケ
サ
ル
。
一
歳
ニ
シ
テ
三
回
以
上
ノ
収
穫
ア
ル
ノ
地
ハ
、
本
県
ヲ
措
テ
他
二
幾
何
カ
ア
ル
。
然
ル
ー
、
今
日
東
北
地
方
ノ
製
品
二
譲
歩
ス
ル
数
段
、
畢
寛
製
造
ノ
下
劣
二
由
ラ
ス
ン
ハ
ア
ラ
ス
。
更
二
歩
ヲ
進
メ
テ
評
ス
レ
ハ
、
皮
部
ノ
擦
去
不
充
分
ニ
シ
テ
、
尚
汚
皮
ノ
附
着
シ
居
ル
モ
ノ
不
勘
。
擦
去
ヲ
丁
寧
ニ
シ
、
且
ッ
晒
白
ス
ヘ
シ
。
又
浸
水
ノ
方
法
不
規
則
ニ
シ
テ
、
色
沢
ノ
ー
定
ヲ
欠
ク
ア
リ
。
浸
水
不
同
ナ
ラ
シ
メ
サ
ル
ヘ
シ
。
又
剛
二
失
ス
ル
モ
ノ
ァ
リ
、
刈
時
二
介
意
シ
、
時
期
ヲ
過
マ
ラ
サ
ル
ヲ
要
ス
。
農
商
務
大
臣
子
爵
榎
本
武
揚
殿
五
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二
本
邦
ニ
テ
砂
糖
ノ
事
ヲ
談
ズ
ル
モ
ノ
ハ
、
必
ズ
先
シ
指
ヲ
沖
縄
二
屈
ス
。
沖
縄
ノ
砂
糖
ハ
、
鹿
児
島
ノ
煙
草
、
肥
後
ノ
米
ト
其
名
ヲ
等
フ
シ
、
本
業
ノ
消
長
ハ
全
島
ノ
盛
衰
二
関
ス
ル
ニ
至
ル
程
ナ
リ
。
故
二
、
今
回
出
品
ノ
多
キ
モ
当
然
ノ
事
ト
云
フ
ベ
シ
。
而
シ
テ
、
砂
糖
ノ
事
ヲ
論
評
ス
ル
ニ
ハ
、
大
体
之
ヲ
二
種
二
区
別
ス
ル
ヲ
以
テ
便
利
ナ
ル
ベ
シ
ト
信
ズ
。
即
チ
、
白
下
ト
黒
糖
卜
是
レ
ナ
リ
。
黒
糖
ノ
中
ニ
ハ
赤
糖
ト
改
良
糖
ト
ア
リ
ト
錐
ト
モ
、
弦
ニ
ハ
同
一
二
論
ス
ベ
シ
。
第
一
ハ
白
下
ナ
リ
。
本
邦
中
近
来
白
下
ノ
大
二
進
歩
シ
タ
ル
ハ
九
州
ニ
シ
テ
、
就
中
宮
崎
県
ハ
産
額
モ
多
ク
、
注
意
モ
亦
周
到
ナ
リ
。
次
ハ
鹿
児
島
ニ
シ
テ
、
次
ハ
長
崎
、
次
ハ
福
岡
ナ
リ
。
又
佐
賀
モ
之
二
次
テ
注
意
ヲ
怠
ラ
ザ
ル
所
ト
ス
。
然
ル
ー
、
九
州
各
県
共
昨
年
ノ
製
糖
二
就
テ
尤
モ
不
幸
ナ
リ
シ
ハ
、
同
年
十
月
十
四
日
ノ
大
風
ナ
リ
。
為
メ
ニ
甘
鳶
ノ
害
ヲ
受
ケ
シ
コ
ト
、
非
常
ナ
リ
シ
ガ
、
就
中
、
最
モ
甚
シ
キ
ハ
長
崎
ニ
シ
テ
、
次
ハ
熊
本
ナ
リ
。
殊
二
天
草
郡
ノ
如
キ
、
其
甚
シ
キ
モ
ノ
ナ
ル
ベ
シ
。
故
二
、
長
崎
県
ノ
出
品
ハ
如
何
ア
ラ
ン
ト
懸
念
セ
シ
ニ
、
全
ク
予
想
ノ
外
二
出
テ
、
実
二
精
良
ノ
品
ヲ
出
シ
タ
ル
ハ
、
蓋
シ
製
糖
業
ノ
熟
練
ナ
ル
ニ
ョ
ル
。
若
シ
然
ラ
ザ
レ
ハ
、
決
シ
テ
今
回
ノ
如
キ
出
品
ヲ
見
ル
能
ハ
ザ
ル
ベ
シ
。
鹿
児
島
県
ハ
多
数
ノ
出
品
ア
リ
ト
錐
ト
モ
、
何
レ
モ
左
程
ノ
優
劣
ナ
ク
、
品
質
整
一
ナ
リ
。
宮
崎
県
ノ
如
キ
ハ
良
品
ハ
非
常
二
良
ク
、
悪
シ
キ
モ
ノ
ハ
又
頗
ル
悪
シ
ク
、
大
二
懸
隔
ア
リ
。
凡
ソ
、
農
産
物
ノ
改
良
中
、
品
位
ヲ
精
良
ニ
ス
ル
コ
ト
ヲ
勉
ム
ル
ハ
勿
論
ノ
コ
ト
ナ
リ
ト
錐
ト
モ
、
同
一
質
ノ
モ
ノ
ヲ
多
ク
揃
ヒ
テ
産
出
ス
ル
コ
ト
ニ
注
意
セ
ザ
レ
ハ
、
切
角
ノ
苦
心
モ
充
分
ノ
効
ヲ
収
ム
ル
能
ハ
サ
ル
モ
ノ
ナ
リ
・
故
二
右
両
県
ヲ
比
較
ス
レ
ハ
、
鹿
児
島
ノ
方
宜
シ
キ
ヲ
得
ル
モ
ノ
ト
云
フ
ベ
シ
。
何
ト
ナ
レ
ハ
、
品
質
ノ
優
劣
甚
シ
キ
モ
ノ
ハ
縦
令
精
良
品
ア
ル
モ
、
沢
山
二
揃
ヒ
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ヲ
以
テ
ナ
リ
。
福
岡
、
佐
賀
ョ
リ
モ
出
品
ア
リ
タ
レ
ト
モ
、
品
数
至
テ
少
シ
◎
之
レ
ヲ
以
テ
全
般
ヲ
評
ス
ル
ハ
酷
二
過
ク
ル
カ
故
、
葱
二
之
ヲ
略
ス
。
第
二
ハ
黒
糖
ナ
リ
。
黒
糖
二
至
テ
ハ
沖
縄
ハ
出
品
数
最
モ
多
ク
、
次
ハ
熊
本
、
大
分
ニ
シ
テ
、
何
レ
モ
出
来
宜
シ
ク
、
就
中
、
沖
縄
ノ
出
品
ハ
、
品
質
結
晶
共
二
精
良
ニ
シ
テ
、
実
二
間
然
ス
ル
所
ナ
シ
・
而
シ
テ
、
沖
縄
ガ
斯
ク
進
歩
シ
タ
ル
原
因
二
就
テ
ハ
、
充
分
ノ
講
究
ヲ
要
ス
ベ
キ
コ
ト
ナ
リ
。
蓋
シ
、
官
ノ
奨
励
モ
行
届
キ
、
有
志
家
ノ
改
良
二
尽
力
セ
シ
結
果
ナ
リ
ト
錐
ト
モ
、
原
質
良
好
ナ
ラ
ザ
レ
ハ
、
如
何
二
尽
力
ス
ル
モ
、
此
ノ
如
ク
善
良
ナ
ル
品
質
ヲ
産
出
ス
ル
コ
ト
ハ
、
逆
モ
出
来
ザ
ル
ナ
リ
。
即
チ
、
沖
縄
ハ
砂
糖
二
適
シ
タ
ル
天
然
ノ
気
候
ト
土
地
柄
ノ
助
ケ
ア
ル
ヲ
以
テ
、
此
ノ
如
キ
良
結
果
ヲ
奏
ス
ル
ニ
至
ル
ナ
リ
。
故
二
、
沖
縄
県
ノ
人
々
ハ
今
回
ノ
出
来
栄
ヲ
以
テ
満
足
セ
ズ
、
愈
々
奮
発
シ
テ
精
良
品
ヲ
製
出
ス
ル
コ
ト
ヲ
勉
メ
ザ
ル
可
ラ
ズ
。
熊
本
ノ
黒
糖
モ
、
余
程
進
歩
セ
シ
ト
錐
ト
モ
、
天
草
郡
ノ
如
キ
ハ
昨
年
十
月
風
害
ヲ
蒙
リ
シ
故
、
品
質
良
好
ナ
ラ
ザ
ル
ハ
同
郡
ノ
為
メ
不
幸
ト
云
フ
ノ
外
ナ
シ
。
宇
土
郡
ノ
出
品
中
精
良
ナ
ル
モ
ノ
ヲ
見
ル
ハ
、
風
害
ノ
少
キ
為
メ
ナ
リ
。
要
ス
ル
ニ
、
熊
本
ト
云
上
、
大
分
ト
云
上
、
善
良
ナ
ル
モ
ノ
多
シ
ト
錐
モ
、
不
良
ノ
モ
ノ
亦
少
カ
ラ
ズ
。
殊
二
、
大
分
県
或
ル
郡
ノ
黒
糖
ノ
ー
部
ハ
、
非
常
二
善
ク
、
他
二
比
類
ナ
シ
ト
ノ
好
評
ナ
リ
。
然
し
ト
モ
、
余
り
良
品
ヲ
少
ク
製
出
ス
ル
モ
、
前
述
ノ
如
キ
次
第
ナ
レ
ハ
、
可
成
ハ
中
等
品
ヲ
多
額
ニ
産
ス
ル
様
二
致
シ
タ
シ
。
次
二
、
沖
縄
県
ノ
糖
業
二
就
テ
尚
一
言
シ
タ
キ
コ
ト
ァ
リ
。
今
日
ノ
処
ニ
テ
ハ
、
沖
縄
ノ
黒
糖
ハ
天
下
二
名
高
ク
、
亦
国
家
経
済
二
対
シ
テ
重
要
ナ
ル
関
係
ヲ
有
ス
ル
モ
ノ
ナ
レ
ハ
、
沖
縄
糖
業
者
二
齢
テ
ハ
、
今
日
ノ
赤
糖
・
黒
糖
二
満
足
セ
ズ
、
将
来
益
々
進
ン
テ
、
白
下
・
白
糖
ヲ
製
造
シ
テ
、
宜
シ
キ
ヤ
否
ヤ
ヲ
研
究
ス
ル
ハ
、
今
日
ノ
急
務
ナ
ラ
ン
。
目
下
、
圭
ハ
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我
邦
糖
業
上
二
就
テ
ハ
、
随
分
議
論
ア
リ
。
毎
年
砂
糖
ノ
為
メ
ニ
外
国
二
出
ル
金
額
ハ
実
二
多
額
ニ
シ
テ
、
明
治
二
十
四
年
ノ
統
計
ニ
ョ
レ
ハ
、
一
億
六
千
八
百
九
十
七
万
二
千
八
百
八
十
一
斤
ニ
シ
テ
、
当
時
ノ
相
場
一
斤
平
均
金
四
銭
六
厘
五
毛
ト
ス
レ
ハ
、
金
七
百
八
十
五
万
六
千
二
百
三
十
八
円
九
十
六
銭
六
厘
ナ
リ
。
而
シ
テ
、
此
大
金
ヲ
取
ラ
ル
、
ト
、
之
ヲ
防
ク
ト
ハ
、
実
二
沖
縄
県
人
ノ
方
寸
二
在
リ
テ
存
ス
ル
ナ
リ
。
而
シ
テ
、
累
年
国
民
ノ
増
殖
ト
生
活
程
度
ノ
進
歩
ト
共
二
、
砂
糖
消
費
高
モ
逐
次
増
加
ス
ル
ノ
傾
ア
リ
。
今
明
治
十
六
年
ョ
リ
同
廿
四
年
二
至
ル
九
ヶ
年
間
、
年
々
国
民
砂
糖
消
費
額
ヲ
示
セ
ハ
左
ノ
如
シ
。
右
統
計
ノ
原
数
ハ
、
農
商
務
省
発
刊
第
六
次
及
第
七
次
農
商
務
統
計
表
、
並
二
大
蔵
省
発
刊
明
治
廿
五
年
度
外
国
貿
易
表
二
拠
ル
。
以
上
ノ
如
ク
、
本
邦
二
砂
テ
砂
糖
ノ
消
費
高
ハ
年
一
年
増
加
シ
、
明
治
十
六
年
ニ
ハ
一
人
平
均
三
斤
二
分
ナ
リ
シ
ニ
、
同
十
八
年
ニ
ハ
四
斤
六
分
、
同
廿
一
年
ニ
ハ
五
斤
五
分
、
廿
四
年
ニ
ハ
七
斤
三
分
ニ
達
セ
リ
。
我
輩
農
界
二
立
テ
該
業
ヲ
事
ト
ナ
ス
以
上
ハ
、
互
二
相
提
携
シ
テ
、
此
輸
入
ヲ
防
ク
ヘ
キ
道
ヲ
講
ス
ル
ハ
、
最
モ
重
要
ノ
コ
ト
ナ
ル
ベ
シ
ト
信
ス
。
南
島
糖
業
ノ
将
来
各
審
査
員
ノ
意
見
砂
糖
審
査
員
斉
藤
速
太
宮
崎
県
凡
ソ
、
事
二
緩
急
ア
リ
、
物
二
長
短
ナ
カ
ル
ベ
カ
ラ
ス
。
今
ヤ
我
国
輸
入
品
物
中
最
多
額
ヲ
要
ス
ル
モ
ノ
ハ
、
唐
糸
、
毛
織
物
及
砂
糖
ノ
三
種
二
外
ナ
ラ
サ
ル
ベ
シ
。
就
中
砂
糖
ノ
如
キ
ハ
、
年
一
年
輸
入
額
ヲ
増
加
シ
、
明
治
十
八
年
度
ノ
調
査
二
拠
レ
ハ
、
外
国
糖
ハ
、
白
赤
合
シ
テ
一
億
一
千
余
万
斤
、
之
二
対
ス
ル
価
額
ハ
殆
ン
ト
五
百
万
円
ナ
リ
シ
モ
、
廿
五
年
度
二
至
テ
ハ
実
二
八
百
余
万
円
ノ
多
キ
ー
及
ホ
ス
ハ
、
豈
慨
歎
ノ
至
ナ
ラ
ス
ヤ
。
彼
ノ
毛
織
物
ノ
如
ク
、
到
底
彼
レ
ニ
及
ハ
サ
ル
モ
ノ
ハ
亦
夕
止
ヲ
得
サ
ル
モ
ノ
ト
ス
ル
モ
、
砂
糖
ノ
如
キ
ハ
、
法
方
勉
強
忍
耐
ノ
三
ツ
ノ
モ
ノ
ニ
因
テ
、
之
レ
ニ
従
事
ス
ル
ト
キ
ハ
、
彼
レ
ニ
歩
ヲ
讓
ラ
サ
ル
ハ
信
シ
テ
疑
ハ
サ
ル
所
ナ
リ
。
果
シ
テ
然
ラ
ハ
、
糖
業
ヲ
盛
大
ナ
ラ
シ
ム
ル
ハ
欠
ク
可
ラ
サ
ル
ノ
急
務
ニ
シ
テ
、
之
二
抗
ル
ノ
決
心
ナ
カ
ル
可
カ
ラ
ス
。
筍
モ
之
二
抗
ル
モ
ノ
ト
ス
レ
バ
、
土
地
ノ
適
否
ヲ
撰
定
セ
サ
ル
可
ラ
ス
。
土
地
ノ
適
応
如
何
ヲ
以
テ
ス
ル
ト
キ
ハ
、
南
島
ヲ
措
テ
他
二
求
ム
ル
モ
亦
、
得
へ
カ
ラ
サ
ル
ナ
リ
。
大
島
ノ
如
キ
、
沖
縄
ノ
如
キ
ハ
、
所
謂
天
賦
ノ
地
質
ニ
シ
テ
、
之
ヲ
盛
大
ナ
ラ
シ
メ
ン
ト
欲
ス
ル
モ
、
敢
テ
難
キ
ニ
ア
ラ
ザ
ル
ベ
シ
。
法
方
ト
品
位
ノ
如
何
二
因
テ
ハ
、
亦
彼
レ
カ
為
メ
圧
倒
ヲ
免
カ
レ
サ
ル
ベ
シ
。
不
肖
速
太
ガ
鄙
見
ヲ
以
テ
ス
ル
ト
キ
ハ
、
独
り
南
島
ハ
黒
糖
ノ
改
良
ヲ
急
務
ニ
シ
テ
、
品
位
ヲ
一
定
ナ
ラ
シ
メ
、
製
ス
ル
ニ
費
用
ヲ
省
キ
、
経
済
ヲ
旨
ト
シ
、
販
売
二
注
意
七
明
治
十
六
年
同
十
七
年
同
十
八
年
同
十
九
年
同
廿
年
同
廿
一
年
同
廿
二
年
同
廿
三
年
同
廿
四
年
年
次
三
七
、
○
一
七
、
三
○
二
三
七
、
四
五
一
、
七
六
四
三
八
、
五
○
七
、
一
七
七
三
九
、
○
六
九
、
六
九
一
三
九
、
六
○
七
、
二
三
四
四
○
、
○
七
二
、
○
二
○
四
○
、
○
七
二
、
○
二
○
四
○
、
四
五
三
、
四
六
一
四
○
、
七
一
八
、
六
七
七
全
国
人
口
斤
二
五
、
○
五
二
、
三
七
一
一
六
○
、
九
三
五
、
○
五
一
一
七
八
、
三
七
二
、
一
四
五
二
○
二
、
二
三
○
、
七
五
八
二
○
○
、
三
四
五
、
七
四
二
二
一
二
、
二
九
七
、
六
三
六
二
○
九
、
三
○
一
、
九
四
五
三
一
二
、
六
四
六
、
○
四
八
二
九
九
、
九
一
八
、
三
二
九
砂
糖
消
費
額
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砂
糖
審
査
員
早
田
信
量
佐
賀
県
一
、
火
度
ノ
加
減
ヲ
吟
味
ス
ル
コ
ト
。
一
、
煎
揚
ノ
際
、
脩
飾
セ
ン
ト
シ
テ
、
自
然
二
真
ヲ
損
シ
、
尚
佳
味
ヲ
失
上
、
併
テ
粧
色
ヲ
転
シ
、
随
テ
色
沢
ヲ
薄
ス
ル
者
ア
リ
。
依
テ
是
等
二
厚
ク
注
意
セ
ス
ン
ハ
、
往
々
大
利
ヲ
失
ス
ル
コ
ト
多
シ
。
砂
糖
審
査
員
浜
田
中
介
鹿
児
島
県
沖
縄
本
島
、
八
重
山
島
、
宮
古
島
、
其
他
諸
島
二
至
ル
迄
、
糖
業
ノ
改
良
ハ
先
シ
第
一
、
器
械
改
良
ノ
効
ヲ
各
自
目
的
ト
ス
ル
所
ナ
リ
。
沖
縄
糖
業
者
ニ
望
ム
所
ハ
、
水
利
ア
ル
個
所
ハ
成
ベ
キ
水
車
二
改
良
シ
、
水
利
ナ
キ
所
ハ
鉄
製
二
尺
以
上
ノ
車
輪
二
改
良
ス
レ
バ
、
牛
車
一
台
二
付
一
日
甘
鳶
三
千
斤
以
上
ノ
製
出
ヲ
得
ル
モ
ノ
ト
ス
。
海
外
ョ
リ
輸
入
セ
ル
砂
糖
ハ
、
去
ル
明
治
十
七
、
八
年
ノ
調
査
表
二
依
レ
バ
、
年
々
一
千
五
百
万
斤
以
上
ノ
多
額
二
及
く
り
。
是
レ
ヲ
防
カ
ン
ニ
ハ
、
南
島
ノ
尺
地
ト
錐
ト
モ
甘
鳶
ヲ
栽
培
ス
ル
ト
キ
ハ
、
其
産
額
ヲ
多
ク
シ
、
価
値
ヲ
廉
ニ
シ
、
販
路
ヲ
拡
メ
、
以
テ
邦
家
ヲ
富
マ
シ
、
収
楡
ノ
功
ア
ラ
ン
コ
ト
、
信
ス
。
依
テ
是
二
感
会
ス
ル
所
ノ
概
意
ヲ
述
フ
。
ヲ
加
へ
、
以
テ
濫
造
ナ
カ
ラ
シ
メ
ハ
、
数
年
ヲ
出
テ
ス
シ
テ
輸
入
ヲ
防
ク
ノ
元
気
ヲ
惹
起
ス
ル
ハ
、
亦
難
事
ニ
ア
ラ
サ
ル
ベ
シ
・
以
上
陳
ブ
ル
所
ノ
者
ハ
、
輸
入
ヲ
防
ク
ノ
大
事
業
ヲ
起
ス
ト
否
ラ
サ
ル
ト
ハ
南
島
糖
業
将
来
ノ
如
何
ニ
ア
ル
ト
ノ
意
二
止
マ
ル
ノ
ミ
。
又
圧
搾
法
等
ノ
点
二
齢
テ
ハ
多
少
意
見
ヲ
有
セ
サ
ル
ニ
ア
ラ
サ
レ
ト
モ
、
他
日
開
陳
ス
ル
ト
コ
ロ
ア
ラ
ン
ト
ス
。
砂
糖
審
査
員
和
田
浦
之
助
大
分
県
南
島
各
島
皆
甘
蕪
二
適
当
ノ
地
ナ
リ
。
随
テ
製
糖
改
良
モ
行
届
キ
タ
リ
。
今
之
ヲ
挙
ク
レ
ハ
、
目
下
改
良
ア
リ
シ
赤
糖
ハ
、
内
地
各
県
ノ
白
下
糖
ョ
リ
品
位
上
等
ナ
ル
モ
、
販
路
拡
張
セ
サ
ル
ニ
付
、
名
声
ヲ
得
ス
。
依
テ
、
之
ヲ
各
県
へ
運
搬
シ
、
各
所
製
造
者
需
用
二
応
シ
、
之
力
経
験
ヲ
為
サ
、
レ
バ
、
其
実
効
ヲ
得
ル
コ
ト
ナ
シ
。
又
改
良
黒
糖
ハ
、
赤
糖
ノ
下
ニ
ァ
ル
下
等
菓
子
、
饅
頭
（
ョ
ウ
カ
ン
）
等
、
各
品
二
用
ヰ
テ
之
ガ
経
験
ヲ
ナ
サ
シ
メ
ナ
バ
、
其
糖
分
ノ
宜
シ
キ
ト
、
雑
物
ノ
ナ
キ
ト
ニ
拠
り
、
其
効
力
ア
ル
コ
ト
ヲ
知
ル
ヘ
キ
也
。
依
テ
考
フ
ル
二
、
今
日
本
へ
外
国
ョ
リ
輸
入
ス
ル
砂
糖
ハ
、
五
百
万
斤
二
過
ル
モ
、
皆
之
レ
白
糖
ナ
リ
。
之
二
代
用
ス
ル
者
ハ
、
内
地
白
下
糖
ヲ
白
糖
ニ
ナ
シ
、
沖
縄
赤
糖
ヲ
内
地
白
下
下
等
白
糖
二
代
用
ナ
シ
、
以
来
製
造
二
注
意
シ
、
粗
悪
ナ
ラ
シ
メ
サ
ラ
ハ
、
赤
糖
ノ
改
良
糖
ハ
曰
増
需
用
多
ク
ナ
ル
ニ
拠
り
、
此
二
注
意
ア
ラ
ン
コ
ト
ヲ
希
望
ス
。
砂
糖
審
査
員
本
多
次
郎
長
崎
県
南
島
糖
業
ノ
景
況
二
就
テ
ハ
、
多
少
意
見
ナ
カ
ル
ヘ
カ
テ
［
ラ
］
ス
ト
錐
モ
、
生
等
未
夕
実
地
ヲ
詳
知
ス
ル
コ
ト
克
ハ
サ
レ
ハ
、
漫
二
皮
想
ヲ
以
テ
概
定
ス
ル
コ
ト
甚
夕
苦
ム
所
ニ
シ
テ
、
又
誤
謬
ヲ
免
レ
サ
ル
所
ナ
リ
。
然
し
ト
モ
同
業
上
最
モ
管
係
ヲ
有
シ
、
最
モ
盛
衰
ヲ
左
右
ス
ル
処
ノ
モ
ノ
蛍
蓋
シ
三
者
ア
リ
。
〔
１
）
よ
シ
つ
こ
〕
日
ク
県
治
、
日
ク
民
度
、
日
ク
商
寶
是
ナ
リ
。
第
一
、
県
治
上
ノ
同
業
ヲ
管
ス
ル
ハ
、
即
チ
貢
糖
、
納
糖
ノ
制
是
ナ
リ
。
抑
モ
古
来
此
業
ヲ
維
持
シ
、
且
ッ
開
進
勧
誘
ヲ
画
シ
来
ル
モ
ノ
、
専
ラ
此
途
二
依
し
り
。
然
シ
テ
今
日
二
当
り
、
尚
此
旧
法
ヲ
以
テ
、
単
二
黒
糖
ヲ
保
続
シ
八
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来
レ
ル
モ
ノ
ハ
何
ソ
ヤ
。
黒
糖
素
ョ
リ
可
ナ
ラ
サ
ル
ニ
非
サ
レ
ト
モ
、
若
シ
時
世
二
伴
上
、
白
下
製
白
等
ノ
改
良
ヲ
施
サ
、
ル
ヲ
得
サ
ル
ノ
機
二
際
セ
ハ
、
将
夕
之
ヲ
如
何
セ
ン
ト
ス
。
価
テ
先
シ
之
レ
ガ
自
由
ヲ
得
セ
シ
ム
ル
ノ
方
法
ヲ
建
テ
ス
ン
ハ
、
克
ハ
サ
ル
所
ナ
リ
。
因
テ
是
ヲ
県
治
上
ノ
管
係
ト
云
う
。
第
二
、
事
業
ハ
凡
テ
損
益
ノ
為
メ
栄
枯
盛
衰
ア
ル
ハ
当
然
ト
錐
モ
、
往
々
易
キ
ヲ
先
ニ
シ
テ
利
ス
ル
コ
ト
克
ハ
ス
、
終
二
衰
微
二
陥
ル
モ
ノ
多
シ
。
即
当
地
糖
業
ハ
天
候
地
質
二
誇
り
、
其
収
穫
上
二
至
テ
甚
シ
ク
多
量
ヲ
見
ス
。
畢
寛
、
内
地
二
比
シ
肥
料
栽
培
ノ
未
開
ナ
ル
ニ
基
因
ス
ル
ハ
勿
論
ナ
リ
。
夫
レ
、
之
ヲ
長
ク
放
棄
ス
ル
ト
キ
ハ
、
不
知
不
識
利
益
ヲ
失
上
、
遂
二
大
体
ヲ
衰
耗
セ
シ
ム
ル
ノ
域
二
至
ル
ヘ
シ
・
故
二
、
宜
シ
ク
村
邑
二
試
作
者
ヲ
設
ケ
、
漸
々
不
怠
誘
進
セ
シ
ム
ル
ノ
方
法
ナ
カ
ル
可
カ
ラ
ス
。
書
へ
蒙
ナ
リ
ト
錐
ト
モ
、
実
利
実
益
ヲ
認
メ
、
豈
二
進
マ
サ
ル
ノ
理
勿
ラ
ン
乎
。
併
シ
、
改
良
家
ハ
兎
角
好
新
ノ
僻
ア
リ
。
価
テ
失
敗
ヲ
免
レ
ス
。
一
蹉
一
跣
ハ
百
般
二
害
ア
リ
。
故
二
、
卒
先
者
ハ
専
ラ
軽
躁
ヲ
慎
ミ
、
充
分
経
験
ヲ
有
シ
、
確
実
不
動
ニ
シ
テ
平
易
ナ
ル
点
ョ
リ
着
手
ス
ル
社
緊
要
ナ
レ
。
夫
レ
、
之
ヲ
民
度
ノ
管
係
ト
云
う
。
第
三
、
販
路
上
商
寶
ノ
為
メ
大
二
進
行
ヲ
妨
ケ
、
又
ハ
弊
習
ヲ
醸
成
ス
ル
モ
ノ
多
シ
。
現
二
黒
糖
固
煉
ノ
為
メ
、
大
過
セ
シ
ム
ル
如
キ
、
或
ハ
偶
々
改
良
糖
ヲ
製
ス
ル
モ
、
商
家
ノ
ロ
実
二
係
り
、
属
望
セ
サ
ル
ガ
如
キ
、
或
ハ
ー
、
二
販
路
ア
ル
モ
、
一
般
二
行
レ
サ
レ
ハ
、
滝
滞
ア
ル
ガ
如
キ
、
皆
是
レ
個
人
的
商
寶
ノ
通
弊
ナ
リ
。
此
上
白
下
等
二
至
テ
ハ
、
別
テ
種
々
ノ
悪
弊
ヲ
醸
シ
、
来
ル
ハ
必
然
ナ
ラ
ン
。
若
シ
此
場
合
二
齢
テ
ハ
、
充
分
信
用
ス
ベ
キ
ー
会
社
ヲ
組
織
シ
テ
、
以
テ
専
ラ
販
路
其
局
二
当
ラ
シ
メ
サ
ル
可
ラ
ス
。
筍
モ
此
法
ヲ
設
ケ
ズ
シ
テ
、
単
二
品
物
ノ
改
良
ヲ
望
ム
ハ
、
蓋
シ
企
テ
克
ハ
サ
ル
処
ナ
リ
。
夫
レ
、
之
ヲ
商
買
ノ
関
係
ト
云
う
。
以
上
ノ
条
項
ヲ
折
衷
シ
、
順
序
ヲ
酎
量
シ
、
以
テ
開
進
ヲ
計
ル
ハ
、
今
日
本
島
二
砂
ケ
ル
ノ
必
急
又
他
事
ナ
カ
ル
ヘ
シ
。
或
ハ
、
新
事
業
ヲ
喋
々
ス
ル
ノ
輩
ア
リ
ト
錐
モ
、
現
在
仕
来
リ
ノ
事
業
ニ
シ
テ
、
適
地
多
益
需
用
ア
リ
、
販
路
ア
リ
、
一
ト
シ
テ
難
ス
ル
所
ナ
キ
該
業
ノ
改
良
ス
ラ
、
猶
且
シ
普
及
シ
能
ハ
ザ
ル
今
日
ニ
ア
ラ
ズ
ヤ
。
而
シ
テ
、
覚
束
ナ
ク
モ
、
試
業
的
ノ
多
芸
二
馳
セ
、
種
々
ノ
惑
ヲ
抱
カ
シ
ム
ル
ガ
如
キ
ハ
、
得
策
二
非
ル
ベ
シ
。
一
意
該
業
勇
進
ノ
方
針
ヲ
定
メ
ン
コ
ト
、
企
望
二
堪
へ
サ
ル
処
ナ
リ
。
筍
モ
ー
業
ヲ
達
セ
ハ
、
其
余
勢
必
ス
百
事
二
及
フ
ベ
シ
。
之
し
或
ハ
本
島
二
対
ス
ル
長
計
ノ
ー
端
二
邇
カ
ラ
ン
嗽
。
砂
糖
審
査
員
太
田
長
慶
沖
縄
県
第
八
回
九
州
沖
縄
八
県
出
品
ノ
砂
糖
ヲ
審
査
シ
、
葱
二
予
力
卑
見
ヲ
略
述
ス
レ
ハ
、
鹿
児
島
県
下
大
島
郡
及
沖
縄
県
ヲ
除
ク
ノ
外
ハ
、
将
来
凡
テ
白
下
糖
ヲ
製
ス
ル
ノ
方
針
ヲ
取
ル
ノ
得
策
ナ
ル
ヲ
信
ス
。
何
ト
ナ
レ
ハ
、
黒
糖
及
赤
糖
ヲ
製
造
ス
ル
ニ
ハ
「
ボ
ー
メ
ー
」
検
糖
器
八
度
以
下
ノ
糖
分
ヲ
含
メ
ル
甘
鳶
ヲ
以
テ
ス
ル
ト
キ
ハ
、
石
灰
ノ
量
ヲ
増
加
シ
テ
、
火
度
ヲ
減
セ
ザ
レ
バ
、
能
ク
結
晶
セ
ス
。
斯
ハ
甘
鳶
ヲ
以
テ
強
ニ
シ
テ
、
其
結
晶
ヲ
能
ク
ス
ル
為
メ
石
灰
ヲ
多
ク
シ
テ
、
火
度
ヲ
弱
ク
セ
ハ
、
其
甘
味
ト
光
沢
ト
ヲ
失
シ
テ
、
密
［
蜜
］
分
増
加
シ
、
大
二
其
ノ
品
質
ヲ
損
ス
ル
ハ
、
固
ョ
リ
論
ヲ
待
タ
サ
ル
ナ
リ
。
換
言
ス
レ
バ
、
八
度
以
下
ノ
糖
分
ヲ
含
メ
ル
甘
蕪
ニ
テ
ハ
、
良
好
ノ
黒
糖
及
赤
糖
ヲ
製
造
ス
ル
コ
ト
甚
夕
困
難
ナ
リ
。
白
下
糖
二
至
リ
テ
ハ
然
ラ
九
明治27年共進会審査復命書
九
、
繭
（
ま
ゆ
）
・
生
糸
審
査
報
告
九
州
沖
縄
連
合
共
進
会
出
品
繭
ハ
、
総
計
八
百
八
十
六
点
ニ
シ
テ
、
此
出
品
人
員
ハ
八
百
十
名
、
又
生
糸
ハ
、
一
千
二
百
十
八
点
ニ
シ
テ
、
此
出
品
人
員
ハ
一
千
百
八
十
名
ナ
リ
シ
。
然
リ
而
シ
テ
、
之
力
審
査
ノ
結
果
ト
シ
テ
、
繭
二
優
等
者
百
三
十
名
、
生
糸
二
優
等
者
百
七
十
五
名
ヲ
得
テ
、
授
賞
ノ
栄
ヲ
得
セ
シ
ム
ル
ニ
至
し
り
。
薮
二
命
令
状
ノ
旨
趣
ヲ
奉
シ
、
各
県
ノ
出
品
繭
、
生
糸
二
就
キ
、
審
査
上
ノ
欠
点
ヲ
摘
指
シ
、
以
テ
将
来
改
良
ス
ヘ
キ
ノ
要
点
ヲ
左
二
列
記
ス
ヘ
シ
。
［
沖
縄
県
の
項
の
み
抄
録
］
沖
縄
県
繭
、
生
糸
ノ
出
品
少
数
ナ
リ
シ
モ
、
其
品
質
ノ
佳
良
ナ
ル
ヲ
認
ム
。
由
是
観
之
将
来
大
二
見
ル
ヘ
キ
モ
ノ
ア
ル
ニ
至
ラ
ン
。
ス
。
例
令
上
糖
分
少
ナ
キ
甘
蕪
ヲ
用
ユ
ル
ト
雌
モ
、
其
製
造
余
り
困
難
ヲ
感
セ
ズ
。
然
リ
而
シ
テ
、
九
州
各
県
ハ
其
気
候
上
ョ
リ
推
察
セ
ハ
、
甘
鳶
ノ
最
適
地
ニ
ハ
ァ
ラ
ズ
。
従
テ
、
其
産
出
ス
ル
甘
鳶
モ
、
沖
縄
及
上
大
島
諸
島
ノ
モ
ノ
ョ
リ
糖
分
少
ナ
カ
ル
ベ
シ
。
是
し
予
力
黒
糖
及
赤
糖
ヲ
製
ス
ル
ノ
不
得
策
ナ
リ
ト
ス
ル
所
以
ナ
リ
。
之
二
反
シ
、
南
島
即
チ
大
島
諸
島
及
上
沖
縄
県
ノ
甘
鳶
ハ
、
能
ク
黒
糖
、
赤
糖
ノ
製
造
二
適
セ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
従
来
黒
糖
ヲ
以
テ
世
上
二
知
ラ
レ
タ
ル
地
方
ニ
シ
テ
、
近
年
長
足
ノ
進
歩
ヲ
ナ
シ
、
大
二
其
黒
糖
ノ
声
価
ヲ
博
セ
ン
ト
ス
ル
ノ
勢
ヒ
ナ
レ
ハ
、
今
後
益
々
黒
糖
及
赤
糖
ノ
改
良
ヲ
謀
り
、
敢
テ
不
慣
ノ
白
下
糖
ノ
製
造
二
向
フ
テ
ハ
手
ヲ
出
サ
、
ル
ヲ
以
テ
万
全
ノ
策
ナ
リ
ト
ス
。
肌
力
将
来
糖
業
ノ
目
的
ヲ
陳
述
ス
。
な
お
、
「
繭
審
査
比
較
表
」
に
は
、
沖
縄
県
か
ら
の
「
出
品
数
」
三
、
「
鑑
定
審
査
合
格
品
」
三
、
同
「
不
合
格
品
」
○
、
「
合
格
歩
合
」
十
割
と
あ
る
。
次
に
「
繭
一
穎
二
対
ス
ル
審
査
比
較
表
」
に
お
け
る
沖
縄
県
の
項
に
は
、
「
類
節
多
キ
モ
ノ
」
が
大
五
個
、
小
二
個
、
「
糸
尺
長
キ
モ
ノ
」
が
四
七
五
回
、
「
糸
尺
短
キ
モ
ノ
」
が
三
二
五
回
、
「
デ
ニ
ー
ル
量
重
キ
モ
ノ
」
三
・
三
○
、
「
デ
ニ
ー
ル
量
軽
キ
モ
ノ
」
一
・
九
○
、
「
切
断
多
キ
モ
ノ
」
四
度
と
あ
る
。
更
に
「
繭
三
穎
平
均
審
査
比
較
表
」
に
お
い
て
は
、
「
類
節
多
キ
モ
ノ
」
が
大
六
個
、
小
一
個
、
「
糸
尺
長
キ
モ
ノ
」
が
三
八
六
回
、
「
糸
尺
短
キ
モ
ノ
」
が
三
七
六
回
、
「
デ
ニ
ー
ル
量
重
キ
モ
ノ
」
が
二
・
九
五
、
「
デ
ニ
ー
ル
量
軽
キ
モ
ノ
」
が
二
・
六
八
、
「
切
断
多
キ
モ
ノ
」
が
二
度
と
あ
る
。ま
た
、
「
今
回
出
品
繭
ノ
名
称
」
の
沖
縄
県
の
欄
に
は
「
又
昔
」
一
、
「
均
白
」
一
、
「
白
竜
」
一
の
、
計
三
種
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
十
、
織
物
審
査
復
命
書
出
品
の
「
種
類
及
員
数
」
の
沖
縄
県
の
欄
に
は
、
「
男
帯
地
」
三
、
「
ハ
ン
カ
チ
ー
フ
」
五
、
「
木
綿
縞
」
一
六
、
「
木
綿
緋
」
五
三
○
、
「
糸
入
縞
」
二
、
「
紬
」
一
二
二
、
「
上
布
」
二
三
、
「
小
倉
織
」
三
、
「
絹
浮
織
」
一
、
「
木
綿
形
付
」
一
七
が
記
さ
れ
て
い
る
。
県
別
の
審
査
評
の
沖
縄
県
の
項
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
沖
縄
県
本
県
ノ
出
品
ハ
八
百
四
十
点
ニ
シ
テ
、
木
綿
耕
及
上
布
ヲ
以
テ
主
ト
ス
。
木
綿
緋
ハ
組
織
、
染
色
堅
牢
ニ
シ
テ
、
意
匠
ノ
雅
致
ナ
ル
ヲ
以
テ
、
世
ノ
嗜
好
ヲ
博
セ
シ
ト
錐
ト
モ
、
今
回
出
品
ノ
多
数
ハ
細
大
不
斉
ノ
唐
糸
ヲ
十
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な
お
、
こ
の
資
料
は
紹
介
者
が
沖
縄
県
農
業
会
議
の
便
宜
を
得
て
、
沖
縄
県
農
林
水
産
行
政
史
の
編
集
事
業
の
参
考
資
料
と
し
て
入
手
し
た
も
の
の
中
か
ら
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
こ
と
を
記
し
て
お
き
た
い
。
ま
た
、
引
用
に
あ
た
っ
て
は
、
旧
字
体
を
新
字
体
に
変
え
、
適
宜
句
読
点
を
加
え
た
。
可
↓
コ
ト
、
任
↓
ト
モ
、
な
ど
も
書
き
換
え
た
。
以
テ
組
織
シ
、
且
藍
染
ヲ
ナ
シ
タ
ル
後
、
之
ヲ
洗
浄
シ
テ
「
ア
ル
カ
リ
」
ヲ
除
去
セ
ス
、
原
糸
已
二
堅
牢
ナ
ラ
ス
。
加
フ
ル
二
「
ア
ル
カ
リ
」
ノ
為
メ
ニ
糸
質
ヲ
脆
弱
ナ
ラ
シ
メ
タ
ル
モ
ノ
往
々
之
ア
リ
。
其
品
位
二
膝
テ
ハ
一
種
特
有
ノ
風
致
ヲ
存
ス
ト
錐
ト
モ
、
前
述
ノ
如
キ
欠
点
ヲ
改
良
セ
サ
レ
ハ
、
早
晩
世
ノ
信
用
ヲ
失
ス
ル
ニ
至
ル
ヘ
シ
。
上
布
ハ
機
織
精
巧
ニ
シ
テ
、
是
亦
一
種
独
特
ノ
技
ト
云
フ
ヘ
シ
。
而
シ
テ
染
色
ノ
際
「
ア
ル
カ
リ
」
ヲ
洗
除
セ
サ
ル
ヲ
以
テ
、
糸
質
ヲ
脆
弱
ナ
ラ
シ
メ
タ
ル
モ
ノ
ア
リ
。
且
其
価
格
穏
当
ナ
ラ
サ
ル
ハ
、
最
モ
遺
憾
ト
ス
ル
処
ナ
リ
。
十
一
